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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Juni 1993 mit 11,8 Mio.t 
gegenüber dem Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 4,9% und im Vergleich 
mit Juni 1992 um 1,3% zugenommen. 
Im ersten Halbjahr 1993 wurden 4,7% weniger Rohstahl erschmolzen als 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Vergleich der einzelnen 
Vierteljahre zeigt folgende Ergebnisse: 1.Vierteljähr ­8,3%, 2.Vier­
tel jähr ­1,1%. 
In June 1993 Community crude steel production experienced, at 11.8 
mio.t, a seasonally adjusted increase of 4.9% compared with the 
previous month and of 1.3% in comparison with June 1992. 
Thus for the first six months of 1993, there was a fall in total of 
4.7% compared with the first half of 1992. Comparisons on a guarterly 
basis produce the following results: first quarter ­8.3%, second 
quarter ­1.1%. 
En juin 1993, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 
11,8 mio.t, une progression de 4,9% (désaisonnalisée) par rapport au 
mois précédent et de 1,3% en comparaison avec juin 1992. 
Au cours du 1 e r semestre 1993 la production a diminué de 4,7% par 
rapport à la même période de 1992. Les comparaisons sur base 
trimestrielle donnent les résultats suivants: premier trimestre ­8,3%, 
deuxième trimestre ­1,1%. 
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(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÃHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT. EN EQUIVALENT D'AClER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DESEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietssland ab dem 3.10.1990 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­eeasonalised) 
1991 ­ 100 
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58 60 79 113 107 64 1075 
16 13 17 17 163 
900 902 898 773 908 893 836 630 10219 
86 95 84 39 84 100 92 78 992 
513 515 589 560 602 629 444 331 559 596 519 423 6281 
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423 413 317 4829 
26 30 23 243 
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59 43 48 601 
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37 23 11 251 
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58 100 103 80 66 1095 
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5.1.2 BETONSTAHL IN STÅBEN CONCRETE REINFORCEMENT BARS RONDS A BETON 
EUR 1991 
1992 978 1077 1247 1136 1234 1221 1061 782 1091 1235 1155 964 13135 1993 
BELGIQUE 1991 
1992 . 4 ­ ■·­­. ■:·..·■■».'·. ­ ... :... . . . . . ­ ­ 4 
1993 ­ 47 10 
DANMARK 1991 
1992 4 1 7 1 8 4 1 5 8 1 10 7 56 
1993 4 2 9 3 7 
BR 1991 
DEUTSCHLAND 1992 72 109 124 98 129 112 141 111 118 130 131 90 1366 
1993 106 111 148 123 
ΕΛΛΑΣ 1991 
1992 79 67 80 62 71 74 68 37 66 88 72 66 829 
1993 71 70 90 
ESPAÑA 1991 
1992 190 192 250 226 251 276 170 197 257 251 226 182 2666 
1993 
FRANCE 1991 
1992 85 78 65 88 86 86 90 61 83 I 77 83 53 936 
1993 68 61 65 
IRELAND 1991 
1992 . ­ . . ,. 
1993 
ITALIA 1991 
1992 422 496 562 524 549 537 486 255 433 521 489 429 5664 
1993 415 
LUXEMBOURG 1991 
1992 18 31 31 29 28 27 33 18 34 33 33 36 352 1993 42 47 43 52 34 
NEDERLAND 1991 
:::::,;:i:992;;.­::.::^:­..::42::>:ïf:::,ï;25:.; 46 34 34 30 21 19 :31 42 .'­26: : ; 37 387 
1993 34 25 43 
PORTUGAL 1991 
1992 29 27 33 30 32 29 17 27 21 35 32 26 338 
1993 27 33 28 40 34 
UNITED 1991 
KINGDOM 1992 37 47 49 44 48 46 36 53 39 57 52 38 537 
1993 50 60 57 67 
5.1.3 AND. STÄBE, FLACHSTAHL. WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm PLATS ET AUTRES BARRES PL., PROFILES 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 
EUR 1991 
1992; 818 894 964 929 863 950 837 442 858 883 796 560 9773 
1993 
BELGIQUE 1991 
1992 13 28 18 25 19 20 7 16 26 ,11 16 14 214 
1993 14 17 27 29 
DANMARK 1991 
1992 11 : 13 10 13 7 14 1 2 8 12 7 11 108 
1993 8 13 12 12 8 
BR 1991 
DEUTSCHLAND 1992 152 181 176 175 149 165 146 102 155 123 114 86 1724 
1993 95 102 112 99 ' . 
ΕΛΛΑΣ 1991 
1992 3 2 3 6 4 6 ... ,6 ,,.*; ; : 44,ϊή 7 43 
1993 " 1 " 4 
ESPAÑA 1991 
1992; 95 103 104 109 108 107 90 31 84 101 82 63 1077 
1993 
FRANCE 1991 
-:.;;ΐ992;::;:; ;:.;104:- '.ν:':; i98;; '·';■'. :': 97" ' . 104 89 108 104 23 112 104 90 57 1090 1993 76 78 102 
IRELAND 1991 
1992 - - ■ ; . - . . - - - - - - -
1993 
ITALIA 1991 
1992 267 279 336 296 312 331 315 105 295 307 298 194 3318 
1993 212 
LUXEMBOURG 1991 
1992 17 22 23 22 20 23 14 16 19 22 20 15 234 
1993 19 21 19 22 23 
NEDERLAND 1991 
1 9 9 2 : ,::...,;.: „: . . , , , , , . . :,-:: . ,, . · . . . . - · . .- :,.,-.- .,;■.: . · . , . , 
1 9 9 3 
PORTUGAL 1991 
1992 8 4 7 11 7 7 8 6 7 7 5 5 81 1993 8 4 7 6 5 
UNITED 1991 
KINGDOM ^992: 149 164 190 168 152 170 145 142 145 196 160, 110 1885 







BELGIQUE 1991 1992 54 
1993 40 
DANMARK 1991 1992 -1993 
BR 1991 
DEUTSCHLAND 1992 355 1993 363 
ΕΛΛΑΣ 1991 
1992 β 1993 11 





1992 ­ : 
1993 
ITALIA 1991 1992 276 
1993 222 









KINGDOM 1992 126 
1993 167 
6.2 FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
EUR 1991 
1992 6074 1993 




























1992 ■·.:­;· .·;;.':., 
1993 
UNITED 1991 
KINGDOM 1992: ;: 574 
1993 623 










































RODS FIL MACHINE 
1266 1441 1322 1327 1392 1259 872 1279 1411 1354 1056 15133 
58 
65 
60 60 51 21 29 65 68 39 605 
426 439 434 439 394 429 433 410 335 4947 
447 
15 16 13 11 16 6 120 
111 128 113 129 131 123 45 117 141 128 109 1391 
177 158 184 181 88 176 165 169 152 1989 
290 299 286 290 297 259 116 272 296 295 235 3194 
55 49 47 31 35 52 55 44 
47 41 
20 17 20 18 16 21 17 17: 
43 561 
11 214 
22 17 22 14 17 
15 26 
24 18 22 19 224 
157 152 183 132 136 147 211 185 108 1887 
178 
FLAT PRODUCTS - TOTAL TOTAL PRODUITS PLATS 
6052 6244 5975 6348 5975 5567 5273 5528 5680 5327 4168 68211 




























40 39 38 28 29 25 378 
1948 2064 1885 2061 1838 1728 1211 22823 
60 57 51 40 42 35 15 576 
343 431 421 428 428 251 339 416 368 327 333 4488 
843 970 918 794 843 674 873 826 703 10375 
856 917 871 897 856 844 489 622 733 729 695 
28 24 23 24 
20 17 23 25 21 11 262 
285 336 291 320 299 296 316 265 252 3583 
691 642 565 575 532 561 637 662; 402 7078Λ 
10 
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648 803 773 760 560 739 726 746 666 464 8373 
776 690 
1721 1532 1775 1607 1735 1568 1665 1475 1381 978 18842 









54 58 57 51 40 42 35 14 571 










772 841 mmmm&ì 792 :7S0 657 9559 
;:675::;:ï;■: 702 672 " 688 - ;:.:;:37β;".;: ;: 427 ■ ■ "Λ;:532;: : : ; 539 ..;; ;;542; ; ;. .:. 7254 
20 
2 9 7 : ; 269 ■ ■  s321 ; :::::'■;■ 277 315: "; î":;;290S'-y 287 . ■ ;;:307:: ■ : .260 ■ ' 250 '■.-.■ ,3445■ ' 
317 
522 594 547 467 489 474 468 534 569 329 5987::; 
575 555 
HOT ROLLED NARROW STRIPS FEUILLARDS A CHAUD 
































mm :;15-\: : .';:-17. : "'10:: ;13::- mrpmmm 160 
11 
1000 τ 
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9 ..:­;39:;;v­.:;.: 38 28 
38 57 887 
29 ;25 378 

















142 143 139 142 122 97 99 136 129 127 111 1496 
63 43 74 77 70 62 
139 
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272 309 302 324 307 267 323 
























310 298 :289 201 3515 










948 :833 : : : 868 640 10663 
33 37 42 39 429 












30 22 30 32 34 
;184....:,.;;;:;::2413::: 
561 600 570 527 559 510 273 535 551 458 334 6071 
407 458 
395 415 408 421 414 153 373 263 330 268 4296 
29 28 378 
152 :: 157 158 :, 152 178 . 120 .131 .. 1843;* 
23 20 21 10 18 18 15 231 
281 283 287 257 262 260 147.. 3303*: 
12 
7. AUFTRAGSEINOAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
INLANDSMARKT 1991 
HOME MARKET ; ; ; :jl992 













5 8 7 4 5 5 9 3 6173 








«922 : 9738 10400: 






















1991 1992 1993 
5610 <: .:;:::::::5391. :V.: ^«MS* 
::_613; "S;. 2392 %! ¿2647 
1304 1262 1565 
9527 9045 10217 






























































































IV V VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
Mmmmm 5321 492* 2966 4847 5054 4822 4047 eom 
3421 2133 2364 2496 1459 2097 2329 1857 1886 27158 
1307 1235 1502 1361 1175 1514 1656 2097 2172 18257 
8856 9137 9187 8784 5600 8459 9049 8776 8105 105877 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
S451 5269 5561 4908 3109 5430 5234 6148 3894 61439 
2533 2355 2598 2093 1617 2603 2376 2252 1621 27668 
1367 ; 1458 1444 1335 . 1288 1436 1604 1690 2099 . 17829 
■9351;' .­ 9081 : ■ 9603 :8336 : 6014 V: ';­ 9469 :.;;.:. 9215 9091 ; '; 7614 ­ '. 1.06937 : 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
(EUR 12) 
1383 1415 1506 1265 967 1421 1406 1261 970 ­ .15890;;::; 
161 161 131 125 132 141 153 120 102 1671;;:: 
584 607 639 562 493 607 601 S24 412 6925 
497 
190 170 198 149 87 192 191 166 139 2028 
83 82 85 82 35 83 66 77 43 897 
279 324 367 287 154 308 301 288 223 3436 
301 
86 71 85 61 66 91 93 86 52 933 
104 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
(EUR 12) 
.746 - 716 -'.;. ; .784.... : 715 ' ;;;470:; :, 763 714 - 663. ' 495 8398';:; ï 
243 241 264 202 129 241 229 221 156 2633 
127 162 166 166 138 193 200 200 176 1973 
1116 1120 1214 1083 738 1196 1143 $WtëW®&^&üWI)^ 
13 
11 . EIN ■ UND AUSFUHR AN EQKSSTAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
IV VI VII VIII IX XI XII ­XII(A) 

































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
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n . EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XIKA) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΙΑΙ MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











99 221 4 
144 361 8 
154 371 8 
175 378 5 
144 383 10 
149 416 4 
147 479 9 
68 478 27 
90 285 7 
156 359 9 
146 368 15 
134 277 8 
92 342 6 
3 1 1 
6 7 2 
5 4 0 
5 4 0 
4 13 0 
3 8 0 
5 11 0 
2 14 0 
2 5 0 
3 11 0 
5 4 0 
3 13 0 
3 4 0 
19 1 
29 14 





9 33 0 
29 14 
32 21 0 
32 19 3 
3C 7 0 
24 25 
25 3 0 
26 5 0 
31 10 
27 2 0 
32 130 0 
53 201 0 
58 186 0 
63 171 0 
50 188 0 
46 168 0 
41 221 1 
27 215 0 
38 160 0 
55 198 0 
53 217 0 
48 145 0 










































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 












































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
















0 12 0 
0 16 0 
0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 1 1 0 
0 15 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 2 0 
4 10 0 
2 7 0 
9 9 1 
4 17 1 
9 13 0 
1 8 0 
7 23 0 
2 8 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
6 13 0 
8 21 0 
10 21 0 
12 29 0 
8 32 0 
9 25 0 
10 26 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
6 5 0 
11 3 1 
11 3 1 




0 0 0 
0 ­ 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 2 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 0 0 



















































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











21 62 1 
22 86 4 
24 103 4 
23 104 3 
22 83 3 
30 140 3 
28 132 6 
7 132 19 
6 44 3 
27 66 6 
20 69 8 
18 44 3 
10 67 4 
18 30 17 
17 71 6 
26 79 19 
24 58 4 
5 2 0 
8 3 0 
8 7 0 
9 13 0 
7 9 0 
8 12 0 
9 7 0 
3 9 0 
3 11 0 
10 5 0 
7 8 0 
9 10 0 
4 5 0 
0 4 0 
0 0 
0 1 
3 1 0 
1 
2 0 
0 2 0 
0 9 0 




0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
13 4 2 
14 12 3 
14 14 4 
17 20 1 
20 19 6 
16 10 0 
19 18 2 
8 14 6 
8 27 4 
16 22 2 
13 18 3 
12 23 5 
11 15 1 
18 11 4 
21 22 1 
27 23 1 
23 16 2 

















































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 























































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPOHTS BY DESTINATION 











62 108 384 
75 88 388 
79 90 299 
96 37 311 
71 47 373 
80 26 202 
71 64 275 
60 83 312 
72 91 281 
84 91 288 
77 120 360 
84 177 305 
65 260 340 
12 13 56 
12 4 36 
12 31 21 
13 0 58 
12 1 21 
14 0 22 
14 11 16 
8 1 34 
11 2 43 
13 4 37 
12 1 39 
13 1 33 
7 1 14 
5 0 0 
7 0 0 
7 0 
8 1 0 
8 0 
8 0 0 
7 1 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





20 69 109 
25 53 125 
29 36 122 
39 21 99 
22 31 131 
19 17 45 
19 30 59 
23 57 109 
26 74 102 
26 55 97 
23 85 103 
35 123 111 














































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 













































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
























0 0 7 
0 12 
0 0 
3 12 2 
1 28 14 
0 14 1 
4 11 10 
3 3 26 
3 0 3 
2 3 4 
1 - 2 
4 3 5 
3 1 33 
4 1 18 
0 5 15 
2 11 23 
0 6 5 
1 2 11 
7 8 100 
13 1 46 
10 1 55 
10 1 85 
9 1 53 
10 1 52 
9 5 69 
14 6 63 
6 2 42 
11 26 43 
11 25 116 
8 26 40 
7 27 75 
10 1 13 
12 2 16 
































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 








































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











2 5 24 
2 1 16 
2 6 13 
3 3 14 
2 11 30 
2 4 9 
2 6 24 
1 15 19 
2 3 2 
2 2 8 
1 5 10 
1 18 10 
1 25 8 
1 18 11 
3 15 18 
1 12 15 
3 14 88 
5 0 1 
8 0 63 
7 0 31 
7 1 3 
5 0 59 
11 0 44 
7 0 59 
5 0 25 
7 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
5 0 41 
9 0 84 
0 - 7 
1 
0 
1 - 1 
0 
1 
1 - 2 
0 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 3 
0 - 6 
1 - 4 
. 1 - 6 
8 0 64 
7 0 77 
11 0 44 
11 0 41 
11 0 53 
12 4 25 
11 8 43 
6 1 52 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
15 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 5 44 
11 5 39 
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